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SU&IARIO bialcs, lingilales, sibilantes, rlentales, guturales y 
sus combin;i<los. En el primer grupo, comprendo las I I G I J ~ Z ~ ~ C ~ ~ I G P S ,  por JOS& U. de L.asnrte.-/leside- 
,-nf~~»z (poesia), li<ir .\lf<ir>so hiaseras.-C~<izica ;\R. '-(Jcaie~: 0, e, o, 71; 13 rnista y, y las 1;ibiaies (con- 
.T~STICA: De Payjs 2 R~ILS, j~or  hlvjario ,Antonio.-EL sonantes) 6, in; la lingilal /, las linguo-dentales: c, d, 
i'rof~*eso (soneto), por Agustin Safón.-C~*~fÓbaL ., t,; l;~s guturales k, 9, ,fi y la aspirada li; en el se- 
ColÓ,~ó>lp Renivi- B~ci,;qr~ea (continiinción), por Fran- gundo:  la labial p, las linxuo-dentalrs: A i,;, T,, f, a, 
cisco Gras y Eiias.-Miscr;.~I;\~,\. la gutural j, y las sibilantes: s y J. Ilasta aquí, na- 
da liay ni i rva .  Pero alioi-a, entramos ya en las inno- 
INNOVACIONBS i-acioiies. 
,Amenirlarl y provecho eiicierraii los estudios filo- * * *  
lógicos. L a  inilirisición de las fuentes <le1 lenguaje, Yri me habia fijado mucho en el uso rle la ii, letra 
siis clasi6caciones, sus aii;~loh.ias, los puntos de  en- exclusiva del aifa1)eto castellano, y calculaba: -En 
lace, los adel;~ntos, estancamientos, modificaciones, reali<iarl, la ti, no es más que una n con u11 signo 
retrocesos de  los idionias y dialectos conocidí~s, que le dá fuerza, á semejariza del perlnl aplicado á 
ofrecen grandes atractivos qiie convidan al amador ciertos instriiinentos. 
<le las letras. Y, de aquí,  arrancó mi intento ile establecer todo 
Tengo por muy [xol~aóle,  sino cierto, que el Iiom- un sistema, después de observar que, en las letras 
bre se  valió, en un principio, de la mímica para es- labiales, Iap,  n<i es más que una 6, fuerte, lo cual 
presarse y establecel- relaciones con sus semejantes. ocurre, igualmente, con las linguo-dentales: a, f, f, 
Y en cu;into f u i  ésta instificiente ú mal comprendicla con respecto de las: c, d y v y con la gutural j, to- 
nació la manifcstaci<in oral y se  iiistauró ru<limenta- cante h lag.  
riairiente el lenguzije. Esta y otras consideraciones me sugirieron una 
Siguiendo una progresión, que supongo n a t u r ~ l ,  reforma ;iifabética, muy a t r e ~ i d a  en opiniún de los 
he :iplicatlo esta pauta a la enseñanza (le los pocos rutinarios, determinándome á exponerla en el acre- 
idiomas que con«zc<i. Primeramente, espungo, al ditado y competente periódico ~1.31 Monitor dc la 
discipulo, unos ligeri>s principios sobre la fonacíhn, Priniera E~iscñanza», allá por el año 1897, some- 
<lescribiendo el origcn de ésta; después señalo el lu- tikndola después á 1;i Junta municipal de  Instrucción 
gar que ocupa el lenguaje objeto de  las lecciones y, piiblica, que se declaró incompetente para juzgarla. 
finalmente, entro en el análisis de los signos ú tetws Mi i~inovacio~z reducia 5 17 las letras del abeceda- 
que lo componen. Aquí  empiezo por dividir éstasen rio castellano, en este orden: n, 6, d, e, g, h, i, k, f, 
suaves y fuertcc, acept~ndu las subdivisiones de  la- m, ?J, o, ,; s, r ~ ,  z*, y. Aplicando el signo ó pedal:- 
stiliri: las It:t~-:is su;iics, b, d, ,g, /, ii, c', <il.iteniii los 
si,iii<l~s rcsprcti<-os de 121s fuertes: )> f .  1; /l. ,i, ,?
.:\dimis: la k, suplia 5 1;ia c y g, en sus nplic;icioiies 
<Iiir;is y la .S, coi1 pril:il, ii Lis S y c. As;, I;i cr>sciinnzn 
:ilf,il>itic:i riiie<lnl>a lilnitail.i :t 1 7  s i p o s ,  cciii xi.aii<les 
\-ent:ij;is. Las olijeci<iiies, refes-entes ,i l;i es<:)-itiii-n !- 
5 otros puntus, fiiiei-on cirnil>atidas por i i~ i  cn  ;irticulo 
apal-te; pci-ii 1;i itiiioiaciiin, qrie Ii;ibi;i ohteiii<lo rc- 
sultail<is p i ~ s i t i ~ o s  inmejorables,quedii arriiicoi>:i<l;i,en 
este iiais, donde s(11o privan las ciiestioiics pci-soiiri- 
les y las trii-ialida<les que i iiacla í~ti l  coniluceii. 
1,iis esfuei-zin, (ligiius de inirj<ir c:irrsa, i-ealiz:r<li>s 
por ;ilgur>os innoriidoi-es, par-a cooseguii- el iiosi,c-io 
l e n p a j e  iiiiii-rrs;tl, á pesar del <Icseiigañ<i ilr Ixisa- 
(las ~encraci~ , i ies ,  pi-odujeroii ei>s;iy<is dihiios <le 
melici<iri <:oiiiii el s,pin)iik y el @.c/iei-aiito. I<sturli:iii<lo 
1. is . iiirencililcs ' dificolta<lcs <le este pl-itb1em;i lili>liigi- 
e:>, ci,y;i solii<:i(>n ine ~recucr~la sl propúsito <le iiiipa- 
ner al muiidc lii tcinperatiil-a íinica, Ilegui :i un  pun- 
to iiitercsante y curioso, pi>r lo inotlestii, rc;\Iiz:ible: 
i:i refiiiidiciúii dc los idioiii;is y rliale<:tos lstioiis r n  
una siil;~ ie~igtia. <:ri<il:i 1b;ist;intr prictica, ci>n a!ii<l:i 
de u n  <licciiinari<i cobilparaiii.ii. Idas  radic;ilrs iliiirrrii 
pc~co: [>a, iban, p:iiii, pane; e S Bic~i,  Di<>; 
1x3, I~ueno, lbnn, bucmo; mx, ~ I C L I I O ,  ~nxtin, xn~:tno; i j e~ ) ,  
i e e ;  dit, cledo, doigt, ilitii; pt;ll, pic:l, 
e ,  e amor, amr>r, :iciioi~r, ;iniore; flor, flor, 
tlrur-, ñore, etc. 151 I-esiiliado coiisistiri;i eii acli~ptar, 
corno á tipo 1-espectivii, las p;ilal,ras: piiri, TI¡<>, lio, 
in;in, ~>i<:<l, dit, ifcll, amr~i-, llrii-, ctc: : 1 ,  rsta 
irinora<:i<iii n« inr satisíizi, por sobra<li> sciicilla. 
Y, entonces, mci fiji cii la ventaja del v:tsteli;ino 
que siiclr ser Iiabla~lo tal coino se esel-ilx y i ici-  
versa. N o  se j>odi-ia adelantar i i n  ~ioco? 'I'aiitt:iiii<i,> y 
priil>:inci(,, llegué :i la inieiici<jn de i i i i  nuevo iilioiira: 
el ln1ifin. 'Tiene, kstc, las rnisinas letras que el cas- 
tcllaiio y es sus<:eptible de la reforma < j u c  iiitrodiije 
c<in l i r  ;i<l«[iciiin rlel signo, pedal:- 
.?\l>:wtc de esto, r>frece l;i inmtinsa i-eiit:ija ile lia- 
cer innecesaria la enseií:lnz;~ de la lectura: sc lec /Ini- 
si misiizo. Iiasta conocer ri valor fiintti<:<i <le cada le- 
tra; la pronunciaciBn (le tina rialal,r;i es igo:ii :i I:i 
di-1 conjunto (Ir las 1rtr:is que I;i coinpr,nrri. l'ctr 
e :  para tspi-esar: pan, eii lalirio, sr esci.il>e 
p-:~-n, y se: j)roniincia pc-a-m. 
El valor f~iriitic~i (le las letras es: a. bc, re, dc, e, 
i;,, gtfe, h (:ispir;ición), i, $, ke, Le, vie, iuZ, /?e, O, 
pe, g>/e, re, se. fe, u, ve, %e, yc, ze. 
Uusi:aiiilo el en11ileo del ineniir ~iúrnerci <Ir li,ti-:,S, 
pxr:t nI+yor l)~-eve<I:~l, ni:ir, se escril~it~::~: 313 r ,  prcl- 
ntinci;iri: mere; bien, b ii = 6erre; &n;ir, ;i in r == 
amere; Ieei-, i r  = leve; nacer, n c r -; 7ieri.i-c.; :ip<:. 
trcer, a p t c  r -= apetecere, etc., etc. 
C ~ ~ C I I ,  ii~jtii, I I I I I C I ~ ~ ~ S  i~i<>~Ii/ icacio~~es y va~.iantes. 
Yo, iiie liiiiito :i  la^- el boceto; ii;ix;i~i otros el cu:i- 
111-11 bien :ic;ib:idii, si i-alcl:i l ~ n ; t . . . .  
Pero tciixai~ios, tii(li>s, eii vilenta que i.ii.inios en 
el pi~is iic I:L riitiil:~ y clur, ii<jiii, so11 teiii<las por Iie- 
regi;is 0 cos;i peor, tod;is las ii~i>oi;iciiiiies. 
1 jo ci>m el1 vol<lr-i:i clcs~>leKai- 
el Ilari hei-m<is qur  iio ha ile cloii,-es inis 
i aixis etrriiamciit ~>o<li- cantar- 
arnb cl ritiiir cl 'uii  bes 
les belles sorniioleiicics rlel ;timar. 
J o  i-iildria carita :tini) i:l Ilaii liuniit 
u i i  c:;itit com canta i:ii, iii<iefiiiit, 
i ci,ii> <le sa estim;iil:i C I  i-iistl-c ;ti-dcnt 
el1 1iesx "ter,,:,l,,f:,,t, 
:iixis ctei-iiaiileiit i><,<lÍ; Ixsai-, 
i :. 
'iixis coin el!, to!nI,C podi c;iiit:ir 
olirint el llnvi <jiie ni> es <:loiir,i ii>is 
i arnb el ritnie d'un bes 
les bcilcs soiniiole~icies ilcl aiiiiar. 
iilphons Cxiosetras. 
u n  feliz enouentro--La Sociedad Naoional d e  Bellas ~ i . t e s  y ia s o -  
ciedad de  ~rttitas Fpanccses..-E# t r iui i fo dci arte espaiioi: ignacio 
zuioaga, Hermenegilda Anglada, Santiago R u s i n o l ,  Ramdn Cases y 
Antonio Gandal'a.--Sorolla y 8astida.--En la redaccido d e  ~ ~ ~ ' O c c i -  
denYi.--El p iabab le  traductor d e  "L'Hei'oe".--Una 6pei.a d e  Albenir. 
--Pepita J i m e n e i  en Bruselas.--La Sra. Piohot d e  Gay.--Ricardo V i -  
6es:--Reoe de Castera oolabora<loi. ne la R ~ v i s - r a  a r i  C s w i x o  or  
 LEC^""^. 
Una i-erdarlcr-a casoali<l;ul Ihacr que me e n c ~ ~ e i ~ t r e  
hoy en <lispcisiciún <le en\-¡;ir tinas ~iotas  obre critic;l 
artisticn á l:i 1 Z  I .  J i 1 1 r 1  ya 
que, á pesar <le ser n~uy ;ificiiiiia<lo á 1:)s coslis <le 
Arte, nunca me atrereria :L liaccr iioa critioa pers<>- 
nal destinada á ser puesta cti i<it,-as <le mol<l<:; pues 
temeria, con gra~i<les fundaincntos, que ;iI inieterme 
en camisas [le oncc ó más var;is, el ~resp~table  públi- 
co me recnrd;ira ailuillo de «z;tl,atero :I tus zapatosx. 
Mas !]&te aqui que est;iii<lr, pi;iticaiiilo coi1 ini buen 
arnigii Reni  de Cast+ra, critico iniisical de la revista 
L'Occide~it, en una cerveceri;~ <le mi a<l«rail<i Qz~ar,- 
fier Lnfiii. se acercaroii :i nosotros rlos artistas pin- 
